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ᒣᙧ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲⛉ᖺሗ➨ ྕ


ᩍᐊෆ࡛ᘓタⓗ┦஫స⏝ࢆᘬࡁ㉳ࡇࡍᏛ⩦⎔ቃ࡙ࡃࡾ
㸫▱㆑ࡢබඹ໬࡟╔┠ࡋ࡚㸫

Ꮫ⩦㛤Ⓨศ㔝㸦㸧ᮧ ᒣ ㇦

ᘓタⓗ┦஫స⏝ࢆᘬࡁ㉳ࡇࡍࡁࡗ࠿ࡅࡣ㸪ࡼࡾࢃ࠿ࡽ࡞࠸ேࡢࠕ␲ၥど࡛ࠖ࠶ࡿࠋ࢚ࣆ
ࢯ࣮ࢻศᯒࢆ㏻ࡋ࡚㸪ࡼࡾࢃ࠿ࡽ࡞࠸ேࡢࠕ␲ၥどࠖࡀෆ࡟ࡇࡶࡿཎᅉࡸእ࡬⾲ฟࡍࡿྍ
⬟ᛶࡀ࠶ࡿᏛ⩦⎔ቃࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗ࡚ࡁࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪᪥ᖖࡢᩍᐊෆ࡛ࡣ㸪ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ேྠ
ኈ࡟ࡼࡿᘓタⓗ┦஫స⏝ࡀ࠶ࡿࠋࢃ࠿ࡽ࡞࠸ேྠኈࡢᘓタⓗ┦஫స⏝ࢆᘬࡁ㉳ࡇࡍ࡟ࡣ㸪
┠࡟ぢ࠼࡟ࡃ࠸ࠕᥦ᱌ࠖࢆ࡝࠺ඹ᭷ࡋ࡚࠸ࡃ࠿ࡀ኱ࡁ࡞࢝ࢠࢆᥱࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗ࡚
ࡁࡓࠋ

㹙࣮࣮࢟࣡ࢻ㹛 Ꮫ⩦⛉Ꮫ㸪Ꮫ⩦⎔ቃ㸪ᘓタⓗ┦஫స⏝㸪␲ၥど㸪ᥦ᱌

㸯 ࡣࡌࡵ࡟
◊✲ࡢ୺㢟
ࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥϨ࡟࠾࠸࡚㸪ࡼࡾࢃ࠿ࡽ࡞
࠸ேࡢࠕ␲ၥどࠖࢆࡁࡗ࠿ࡅ࡜ࡋࡓᘓタⓗ┦஫స
⏝ࡣ㸪⥅⥆ⓗ࡞⌮ゎ῝໬ࢆᘬࡁ㉳ࡇࡍࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ
࠿࡟࡞ࡗࡓᮧᒣ㸪ࠋࡇࢀࡲ࡛ࡢᐇ㊶ࢆ᣺ࡾ
㏉ࡿ࡜㸪ࠕᘓタⓗ┦஫స⏝ ࠖࡀ㉳ࡁ࡚࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡽ
ࢀࡿሙ㠃ࡣ࠸ࡃࡘ࠶ࡿࡀ㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞≧ἣࡸ㛵ಀ
࡟࠾࠸࡚㉳ࡇࡿࡢ࠿࡜࠸࠺Ⅼ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ༑ศ࡟᫂
ࡽ࠿࡟ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡉࡽ࡟㸪ࡑ࠺ࡋࡓ┦஫స⏝
ࢆࡼࡾ㉁ࡢ㧗࠸ࡶࡢ࡟ࡍࡿ᮲௳࡟ࡘ࠸࡚ࡶ༑ศ᫂
ࡽ࠿࡟࡞ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋ
㸲᭶࡟➹⪅ࡣ㸪ࡑࢀࡒࢀࡀ⪃࠼࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ㸪
ゝⴥࡸ㌟᣺ࡾ࡞࡝ࡢぢ࠼ࡿᙧ࡛ฟ࡚ࡇ࡞࠸⌧≧࡟
┤㠃ࡋࡓࠋᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢⓎゝࡉࢀࡿෆᐜࡣ㸪୺࡟
ࠕṇ⟅ࠖ࡟ศ㢮ࡉࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪⪃࠼࡚࠸ࡿ㏵
୰ࡢẁ㝵ࡢෆᐜࡸ᭕᫕࡞ෆᐜࡣ⾲࡟ฟ࡚ࡃࡿࡇ࡜
ࡀ࡞࠿ࡗࡓࠋᘓタⓗ┦஫స⏝ࢆᘬࡁ㉳ࡇࡍ௨๓࡟
⪃࠼ࢆእ࡟ฟࡍࡇ࡜ࡢቨ࡟ࡪࡘ࠿ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ᩍᐊࡢ୰࡟㸪࢖ࣥࣇ࢛࣮࣐ࣝ࡞ሙࢆࡘࡃࡿ࡞࡝㸪
⣲ᮔ࡟⪃࠼ࡓࡇ࡜ࢆ⾲⌧ࡋࡸࡍ࠸Ꮫ⩦⎔ቃࢆタᐃ
ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪⪃࠼ࢆእ࡟ฟࡍ㔞ࡣቑ࠼࡚࠸ࡗࡓࡶ
ࡢࡢ㸪ࡑࢀࡀᘓタⓗ┦஫స⏝࡟ࡣࡘ࡞ࡀࡽ࡞࠸ࠋ
እ࡟ฟ࡚ࡃࡿಶேࡢ⪃࠼ࡀ௚ࡢே࡟ᒆ࠿ࡎ㸪ὶࡉ
ࢀ࡚ࡋࡲ࠺ࡢࡔࠋ
ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪▱㆑ࡢ᫂♧໬࡜ࡑࡢᚋࡢ┦஫స⏝
ࡢᒎ㛤㐣⛬ࢆᘓタⓗ┦஫స⏝࡟ὀ┠ࡋ᳨࡚ウࡍࡿࠋ
ࡑࡢࡇ࡜ࢆ㏻ࡋ࡚㸪ᩍᐊෆ࡟࠾࠸࡚㸪ࢃ࠿ࡾ࠿ࡅ
࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆฟࡋྜ࠸࡞ࡀࡽᏛࡪάືࢆᐇ⌧ࡍࡿ
ࡓࡵࡢᐇ㊶ⓗ࡞ㄢ㢟ࢆ≉࡟ᩍᖌࡢ㊊ሙ࠿ࡅ࡟↔Ⅼ
ࢆᙜ࡚࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡃࠋ
◊✲ࡢ᪉ἲ
ࡇࡢ୺㢟ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪୕ࡘࡢㄢ㢟ࢆ
タᐃࡋࡓࠋ୍ࡘ┠ࡣ㸪▱㆑ࡢ᫂♧໬࡜ࡑࡢᚋࡢ┦
஫స⏝ࡢᒎ㛤㐣⛬ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓඛ⾜◊✲ࡢ▱ぢࢆ
ᩚ⌮ࡍࡿࡇ࡜㸪஧ࡘ┠ࡣ㸪᫂♧໬ᚋ࡟⏕㉳ࡋࡓᐇ
㊶ⓗㄢ㢟ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜㸪୕ࡘ┠ࡣ㸪ᘓタⓗ
┦஫స⏝࡟࠾ࡅࡿࠕᥦ᱌ ࡜ࠖࠕᢈุ ࡟ࠖὀ┠ࡋ࡚㸪
ㄢ㢟࡟ᑐࡋ࡚ࡢᩍᖌࡢ㊊ሙ࠿ࡅࢆ᳨ウࡍࡿࡇ࡜࡛
࠶ࡿࠋ◊✲ᑐ㇟ࡣ㸪໅ົᰯ࡛ᢸ௵ࡋ࡚࠸ࡿ㸴ᖺ⏕
ࡢᤵᴗ࠾ࡼࡧᩍ⫋ᑓ㛛ᐇ⩦Ϫ࡛᭶᪥࠿ࡽ㸲
㐌㛫㓄ᒓࡉࢀ㸪ᤵᴗࢆ⾜ࡗࡓᒣᙧᕷෆ㸿ᑠᏛᰯ㸳
ᖺ⏕ࡢ㸯ࢡࣛࢫ࡛࠶ࡿࠋ௨ୗࡢ஦౛࡛ྲྀࡾୖࡆࡿ
Ꮚ࡝ࡶࡢྡ๓ࡣ඲࡚௬ྡ࡛࠶ࡿࠋ

㸰 ඛ⾜◊✲ࡢ᳨ウ
▱㆑ࡢ෌ᵓ㐀໬ࡢ㞴ࡋࡉ
ே㛫ࡢ▱㆑ࡣ㸪᪂ࡋ࠸᝟ሗࢆ᪤᭷ࡢᯟ⤌ࡳ࡜ㄪ
࿴ࡍࡿࡼ࠺࡟ゎ㔘ࡍࡿ㸪࡜࠸࠺ព࿡࡛ಖᏲⓗᛶ᱁
ࢆᣢࡘࡓࡵ㸪෌ᵓ㐀໬ࡣ⛥࡟ࡋ࠿㉳ࡁ࡞࠸ࠋ┈ᕝ
ࡣ㸪ࠕேࡀࡼࡾ㈼ࡃ࡞ࡿ ࠖࡓࡵ࡟ࡣ㸪⮬↛࡟
ࡣ⛥࡟ࡋ࠿㉳ࡁ࡞࠸▱㆑ࡢ෌ᵓ㐀໬ࢆ࠸࠿࡟ᘬࡁ
㉳ࡇࡍ࠿㸪ࡀ㔜せ࡟࡞ࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ෌ᵓ㐀໬
࡜ࡣ㸪▱㆑ࡢ⤌ࡳ᥮࠼ࡸ㉁ⓗኚ໬࡛㸪ࡑࢀ࡟ࡼࡾ
せ⣲ࡢศ໬࡜⤫ྜࡀ⏕ࡌ㸪඾ᆺ౛ࡸㄝ᫂ࡢᵝᘧࡀ
ኚ໬ࡍࡿ㐣⛬ࢆᣦࡍࠋ
኱ᓥࡣ㸪ᩍᖌࡣᏛ⩦⪅ࡢ⮬Ⓨⓗ࡞▱㆑ࡢ
෌ᵓ㐀໬ࢆಁࡏࡿࠕၥ࠸ࠖࡀ⏕ࡲࢀࡿࡼ࠺㸪Ꮫ⩦
⎔ቃࢆタィࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿ࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
᫂♧໬ࡢ㔜せᛶ
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 Ꮫ⩦⛉Ꮫࡣࡇࢀࡲ࡛㸪Ꮫ⩦⪅ࡀ⮬ศ࡛ᵓ⠏ࡋ࡚
࠸ࡿ▱㆑ࢆእ໬ࡋ㸪᫂♧໬ࡍࡿ᫬࡟ࡼࡾຠᯝⓗ࡟
Ꮫࡪࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚ࡁࡓࠋࢯ࣮࣮ࣖࡣ㸪
ேࡣ⮬ศࡢ⪃࠼ࢆኌ࡟ฟࡍࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪ኌ࡟ฟࡉ
ࡎ㟼࠿࡟Ꮫࢇ࡛࠸ࡿ᫬ࡼࡾࡶ⣲᪩ࡃ㸪ࡑࡋ࡚῝ࡃ
Ꮫࡪ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪ࢯ࣮࣮ࣖ࡟ࡼࡿ
࡜㸪Ꮫ⩦⪅࡟᫂♧໬ࢆྍ⬟࡟ࡍࡿᏛ⩦㛫ࡢ༠ㄪ࡜
ᑐヰࡀỴᐃⓗ࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡍ࡜࠸࠺ぢ᪉୍࡛⮴ࡋ
࡚࠸ࡿࠋ
▱㆑ࡢබඹ໬
༢࡟᫂♧໬ࡍࡿࡔࡅ࡛ࡣ㸪▱㆑ࡢ෌ᵓ㐀໬࡟ࡣ
ࡘ࡞ࡀࡽ࡞࠸ࠋ᫂♧໬ࡉࢀࡓ▱㆑ࢆಶேࡢࡶࡢ࠿
ࡽࡳࢇ࡞ࡢࡶࡢ࡟ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࢫ࣮࢝ࢲ࣐ࣜ
࢔㸦㸧ࡣ㸪▱㆑ࢆᵓ⠏ࡍࡿ⎔ቃࡢ≉ᚩࡢ୍ࡘ
࡜ࡋ࡚㸪ࠕබඹࡢ▱㆑ ࠖࡀ⏕ࡲࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆᣲࡆ
ࡿࠋࠕබඹࡢ▱㆑ ࡜ࠖࡣ㸪ಶேࡢᚰࡢ୰࡟Ꮡᅾࡍࡿ
ࡢࡳ࡛࡞ࡃ㸪௚⪅ࡀࡑࢀ࡟௜ࡅຍ࠼ࡓࡾᨵၿࡋࡓ
ࡾࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡾ㸪㆟ㄽࢆ㏻ࡌ࡚Ⓨᒎࡋ࡚
࠸ࡃ▱㆑࡛࠶ࡿࠋಖᏲⓗ࡞ᛶ᱁ࢆࡶࡘ▱㆑ࢆ෌ᵓ
㐀໬ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪ಶேࡢᚰࡢ୰࡟࠶ࡿ▱㆑ࢆ᫂
♧໬ࡍࡿࡇ࡜㸪᫂♧໬ࡉࢀࡓ▱㆑ࢆ௚⪅࡜࡜ࡶ࡟
ඹ᭷ࡋ㸪௜ࡅຍ࠼ࡸᨵၿࢆࡍࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
ᘓタⓗ┦஫స⏝
 ▱㆑ࢆ᫂♧໬ࡋ㸪බඹ໬ࡍࡿࡇ࡜ࡣ㸪ಶே࡛ࡣ
୙ྍ⬟࡛࠶ࡾ㸪௚⪅ࡢᏑᅾࡀ୙ྍḞ࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ
࡛ᘬࡁ㉳ࡇࡋࡓ࠸ࡢࡀ㸪୕Ꮿࡀᐃ⩏ࡋࡓᘓ
タⓗ┦஫స⏝࡛࠶ࡿࠋᘓタⓗ┦஫స⏝ࡣ㸪ࡼࡾࢃ
࠿ࡽ࡞࠸ேࡢࠕ␲ၥど ࢆࠖࡁࡗ࠿ࡅ࡜ࡋ࡚㸪ࠕࢃ࠿
ࡿࠖ≧ែ࠿ࡽḟࡢࠕࢃ࠿ࡽ࡞࠸ࠖ≧ែ࡬㑄⛣ࡋ࡚
࠸ࡃ┦஫స⏝࡛࠶ࡿࠋ୕Ꮿ࡟ࡼࡿ࡜㸪ᅗ㸯
ࡢࡼ࠺࡟㸪ᘓタⓗ┦஫స⏝ࡢ⌮ゎ㐣⛬ࡣ㸪ࠕྠᐃࠖ
ࠕ␲ၥど ࠖࠕ᥈⣴ ࠖࠕᥦ᱌ ࠖࠕ☜ㄆ ࡢࠖ㸳ࡘࡢ㐣⛬ࢆ
㋃ࡴ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ











ᅗ㸯⌮ゎ㐣⛬ࡢࣔࢹࣝ୕Ꮿࢆࡶ࡜࡟సᡂ
୕Ꮿ࡟ࡼࡿ⌮ゎᵓ⠏㐣⛬ࡢࣔࢹࣝ࡟ࡼࡿ࡜㸪ࣞ
࣋ࣝQࡢ⌮ゎ࠿ࡽࣞ࣋ࣝQࡢ⌮ゎ࡟῝໬ࡍࡿ㝿
ࡢ࣏࢖ࣥࢺࡣ㸪ࣞ࣋ࣝQࡢ⌮ゎࡀྠᐃࡉࢀࡓᚋ࡟
ࠕ␲ၥどࠖࢆࡁࡗ࠿ࡅ࡜ࡋࡓࠕ᥈⣴ࠖࡀ㉳ࡇࡿࡇ
࡜㸪ࡉࡽ࡟ࡣࠕ᥈⣴ࠖࡢ㐣⛬࡛᪂ࡓ࡞⌮ゎࡀࠕᥦ
᱌ࠖࡉࢀࡿࡇ࡜㸪ࡑࡋ࡚ࠕᥦ᱌ࠖࡀࠕᢈุࠖࢆ௓
ࡋ࡚ࠕ☜ㄆࠖࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࠶ࡿࠋಶேࡢᚰࡢ୰࡟
࠶ࡿ▱㆑ࢆ᫂♧໬ࡋ㸪᫂♧໬ࡉࢀࡓ▱㆑ࢆ௚⪅࡜
࡜ࡶ࡟ඹ᭷ࡋ㸪௜ࡅຍ࠼ࡸᨵၿࢆࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪
ࡇࡢᘓタⓗ┦஫స⏝ࢆ࠸࠿࡟ᘬࡁ㉳ࡇࡋ࡚࠸ࡃ࠿
ࡀ㔜せ࡞࢝ࢠࢆᥱࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 
㸱 ▱㆑ࡢ᫂♧໬ᚋࡢ┦஫స⏝ࡢᒎ㛤
ᣑ኱ࡋࡓ㈨ᩱࡀᘬࡁฟࡍⓎゝ
㸲᭶࡟➹⪅ࡣ㸪ࡑࢀࡒࢀࡀ⪃࠼࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ㸪
ゝⴥࡸ㌟᣺ࡾ࡞࡝ࡢぢ࠼ࡿᙧ࡛ฟ࡚ࡇ࡞࠸⌧≧࡟
┤㠃ࡋࡓࠋࡇࡢ≧ἣࢆᡴ◚ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ᣑ኱ࡋࡓ
ၥ㢟ࡸ㈨ᩱࢆࢢ࣮ࣝࣉ࡟㸯ᯛ㓄ᕸࡋ㸪ᛮࡗ࡚࠸ࡿ
ࡇ࡜ࢆࡘࡪࡸ࠿ࡏ⪃࠼࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ⾲࡟ฟࡸࡍ
࠸⎔ቃࢆసࡗࡓࠋࡇࡢᏛ⩦⎔ቃࢆタᐃࡋ࡚㸪Ꮚ࡝
ࡶࡓࡕࡢ⪃࠼ࡀᚰࡢ୰࡟࡜࡝ࡲࡽࡎ⾲࡟ฟࡿ㔞ࡣ
ቑ࠼ࡓࠋ㓄௜ࡉࢀࡓ㈨ᩱ࡟ど⥺ࡀ㞟୰ࡋ㸪ᛮࡗࡓ
ࡇ࡜ࢆࡘࡪࡸࡃࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋࡉࡽ࡟㸪㈨ᩱ࡟ࡑ
ࢀࡒࢀࡀᛮࡗࡓࡇ࡜࡞࡝ࢆ⮬⏤࡟᭩ࡁ㎸ࡴࡼ࠺࡟
࡞ࡾ㸪ᣑ኱ࡋࡓၥ㢟ࡸ㈨ᩱࡀබඹࡢሙ࡜ࡋ࡚ᶵ⬟
ࡋጞࡵࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪ㄢ㢟ࡀ⡆༢ࡍࡂࡿ࡜㸪Ꮚ࡝ࡶ
୍ேࡦ࡜ࡾࡢ୰࡛ゎỴ࡛ࡁ࡚ࡋࡲ࠸㸪ࡑࢀࢆእ࡟
ฟࡑ࠺࡜ࡣࡋ࡞࠿ࡗࡓࠋ
ಶே࡛ࡣゎࡁ࡟ࡃ࠸ၥ࠸ࡢᥦ♧
ಶேࡢෆഃ࡟࡜࡝ࡲࡾࡀࡕ࡞ࠕಶேࡢࢃ࠿ࡗ
ࡓ ࢆࠖእ࡬⾲ฟࡉࡏࡿࡓࡵ㸪ࠕᢈุ ࠖࡀ⏕ࡲࢀࡸࡍ
࠸ಶே࡛ࡣゎỴ࡛ࡁ࡞࠸ㄢ㢟ࢆฟࡍࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋ
࠙ᑠᏛ㸴ᖺ⟬ᩘ ศᩘࡢࢃࡾ⟬㸸Ỉ㐨ࡢ⺬ཱྀၥ㢟 ࠚ
Ỉ㐨ࡢ⺬ཱྀࢆࡁࡗࡕࡾࡋࡵ࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛㸪㸯㸭㸴᫬㛫࡛㸰㸭/
ࡢỈࡀ↓㥏࡟࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ㸯/ࡢỈࡀ↓㥏࡟࡞ࡿࡢࡣ㸪ఱ᫬㛫ఱศ㸪
Ỉ㐨ࡢ⺬ཱྀࢆࡁࡗࡕࡾࡋࡵ࡞࠿ࡗࡓ᫬࡛ࡍ࠿ࠋ
࢚ࣆࢯ࣮ࢻ㸯
ྛ⌜࡛ヰࡋྜࡗ࡚ࡁࡓࡇ࡜ࢆᣢࡕᐤࡾ㸪௚ࡢ⌜
ࡢே࡜ពぢࢆ஺ὶࡍࡿሙ㠃࡛࠶ࡿࠋ࣓ࣥࣂ࣮ࡣࡾ
ࡃྩ㸪ࡓ࠿ࡦࢁྩ㸪ࡦࢁࡋྩ㸪ࡦ࡞ࡉࢇ㸪࠶ࡸ࠿
ࡉࢇࡢ㸳ே࡛࠶ࡿࠋ㸳ேࡣ㸪ࡦࢁࡋྩ࡜ࡓ࠿ࡦࢁ
ྩ㸪ࡾࡃྩ࡜ࡦ࡞ࡉࢇ࡜࠶ࡸ࠿ࡉࢇࡢ㸰ࡘࡢࢢࣝ
࣮ࣉ࡟ศ࠿ࢀࡿࠋ
㸻ࡦࢁࡋྩ࡜ࡓ࠿ࡦࢁྩ㸻
⌜ࡢヰࡋྜ࠸࡛ࡣ༑ศ࡞⟅࠼ࡲ࡛㎺ࡾ╔ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡦ
 㸯ྠᐃ
㸰␲ၥど
㸱᥈⣴
㸲ᥦ᱌
㸳☜ㄆ
ᢈุ
ࣞ࣋ࣝ㹬ᶵ⬟༢఩
ࣞ࣋ࣝ㹬㸩㸯 ㄝ᫂
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

ࡢศ⮬㸪ࡣྩࢁࡦ࠿ࡓࠋࡿࡅഴࢆ⪥࡟࠼⪃ࡢྩࢁࡦ࠿ࡓ㸪ࡣྩࡋࢁ
ࡋࢁࡦ㸪ࡽࡀ࡞࠸ゝ࡜ ࠖࠋࢇࡷࡌ/㸯ࠕ㸪ࡽࡀ࡞ࡁ⨨ࢆᡭᕥ࡟ࢺ࣮ࣀ
ࢆ /㸯ࡢࡇࠕ㸪࡚ぢࢆࡢࡃࡎ࡞࠺ࡀྩࡋࢁࡦࠋ࠺ࡀ࠿࠺ࢆᛂ཯ࡢྩ
ࢺ࣮ࣀࠋࡿࡅ⥆ࢆヰ࡜ ࠖࠋࡡࡢ࡞ศ  ࡢ㸴㸭㸯ࠋࡡࡢࡓࡋศ➼ 
ࡓศ㸪ࡾࡲࡓศࠕ㸪ࡽࡀ࡞ࡋ࠿ືࢆᣦ㸪࠸౑ࢆ⥺┤ᩘࡓ࠸᭩࡟
㛫᫬㸯㸪࡛ศ༙࡜ศ㸪ศ㸪ศ㸪ศ㸪ࡾࡲࡓศ㸪ࡾࡲ
࠿ࡍ࠿㸪ࡁ⪺ࢆヰࡢྩࢁࡦ࠿ࡓ㸪ࡣྩࡋࢁࡦࠋࡿࡍ᫂ㄝ࡜ࠖศ 
ࠋ࠸࡞ࡋࡣ࡜࠺ࡑ㏉ࡁ⪺㸪࡛ࡅࡔࡃࡎ࡞࠺࡟
㸻ࢇࡉ࠿ࡸ࠶࡜ࢇࡉ࡞ࡦ࡜ྩࡃࡾ㸫㸻
ࡸ࠶ࠋࡿࡲጞࡀ࠸ྜࡋヰ㸪ࡾ࡞࡜ሙࡢඹබࡢே㸱ࡀࢺ࣮ࣀࡢྩࡃࡾ
⪃࠺࡝㸪ࡋᣦ࡛➹㖄ࢆࢁࡇ࡜ࡿ࡞࡟Ẽࡢࢺ࣮ࣀࡢྩࡃࡾ㸪ࡀࢇࡉ࠿
ศ㒊࠺㐪ࡣ࡜ࢇࡉ࠿ࡸ࠶ࡣࢇࡉ࡞ࡦ㸪᪉ ୍ࠋࡿࡵồࢆぢព࠿ࡢࡓ࠼
࡝ࠕࠋࡿࡵồࢆぢព࡟ྩࡃࡾ㸪࡚ࡋᑐ࡟ศ㒊ࡓࡗ࡞࡟Ẽ㸪ࡋ┠ὀ࡟
࠼⟅࡜࡚ࠖ͐ࡗࡸ࡛⥺┤ᩘࠕ㸪࡚ࡋᑐ࡟ၥ㉁࠺࠸࡜ࠖ㸽ࡢࡓࡗࡸ࠺
࠼⪃㸪࡚ࡋ㏉ぢࢆࢺ࣮ࣀࡢศ⮬㸪ᗘ෌㸪ࡎࡁ࡛ࡀ᫂ㄝ࡞ศ༑㸪ࡀࡿ
ࡢྩࡃࡾ㸪ࡽࡀ࡞ࡋࢆ࣓ࣔ࡟ࢺ࣮ࣀࢆ࠼⪃ࡢྩࡃࡾࡣࢇࡉ࡞ࡦࠋࡿ
ᵝࡢࢇࡉ࡞ࡦࠋࡃࡸࡪࡘ࠿ఱ࡟ࢇࡉ࠿ࡸ࠶㸪࠿ࡢ࠸࡞ࡋᚓ⣡࡟࠼⪃
⮬ࢆ࠼⪃ࡢྩࡃࡾ㸪࡚ࡗ౑ࢆࢺ࣮ࣀࡢศ⮬ࡣࢇࡉ࠿ࡸ࠶㸪࡚ぢࢆᏊ
ࠋࡿࡍ᫂ㄝ࡟ࡾ࡞ศ
ࡢྩࢁࡦ࠿ࡓ㸪ࡣ࢔࣌ࡢྩࡋࢁࡦ࡜ྩࢁࡦ࠿ࡓ
ࡦࡿࡍᑐ࡟ࢀࡑ㸪ࡀࡿ࠶ࡣࠖ᱌ᥦࠕࡢ࡜࠶ࡢ⣴᥈
ࡓࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ែ≧࠸࡞ฟࡀุࠖᢈࠕࡢྩࡋࢁ
㸪ࡀࡿࡵ㐍ࡽࡀ࡞࠸ఛࢆᛂ཯ࡢྩࡋࢁࡦࡣྩࢁࡦ࠿
ఏࡽ࠿Ꮚᵝࡢ࡝࡞ࡃࡎ࡞࠺㸪࡛ࡢ࠸࡞ࡀุࠖᢈࠕ
ࠋࡿࡍࠖㄆ☜ࠕ㸪ࡋุ᩿࡜ࡿ࠸࡚ࡗࢃ
㸪ࡣே㸱ࡢࢇࡉ࠿ࡸ࠶㸪ࢇࡉ࡞ࡦ㸪ྩࡃࡾ㸪᪉୍
ࡋ⪃ᛮࡀே㸯ே㸯㸪ࡋฟ⾲࡟እࠖࡀ ุᢈࠕ㸪ࡎ࠼⤯
ࡢே㸱㸪ࡣⅬࡁ࡭ࡍ┠ὀࡢே㸱ࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࡅ⥆
ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗࡲ㞟࡟ࢺ࣮ࣀࡢྩࡃࡾࡀ⥺ど
ⓗ᥋┤ࡀྩࡃࡾ㸪ࡾ࡞࡜≀௓፹ࡀࢺ࣮ࣀࡢྩࡃࡾ
ࢀࡉ໬♧᫂ࡀ࠼⪃ࡢྩࡃࡾࡶ࡚ࡃ࡞ࡋ໬♧᫂࡟
࠺࡝㸪ศ㒊ࡢࡇࡇࠕࡀࢇࡉ࠿ࡸ࠶࡜ࢇࡉ࡞ࡦࠋࡿ
࠸࡚ࡅ࠿ࡆᢞࢆุࠖᢈࠕ࡟ྩࡃࡾ࡜ࠖ㸽࿡ព࠺࠸
㸪ࡎࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼⟅࡟ၥ㉁࡟ே㸰㸪ࡣྩࡃࡾࠋࡿ
ⓗタᘓ㸪ࡣⅭ⾜ࡢྩࡃࡾࡢࡇࠋࡿࡵጞ࠼⪃㸪ᗘ෌
⪃ࡢྩࡃࡾࠋࡿࡓ࠶࡟ែ≧ࡢࠖ⣴᥈ࠕࡢ⏝స஫┦
ࡸ࠶ࢆ࠸ၥࡓ࠸ᢪࡀศ⮬ࡣࢇࡉ࡞ࡦ㸪࡚ࡋᑐ࡟࠼
ࠋࡿ࠸࡚ࡗྜࡋฟࢆぢព࡛ே㸰㸪ࡆᗈ࡬ࢇࡉ࠿
ࡿࡍὶ஺㸪ࡋ♧ᥦࢆ㢟ၥ࠸ࡃ࡟ࡋỴゎࡣ࡛ேಶ 
ࡣ㔞ࡍฟ࡚ࡅྥ࡟እࢆ࠼⪃㸪࡛࡜ࡇࡿ࠼ኚࢆᡭ┦
ࡼࡢ࢔࣌ྩࡋࢁࡦ࡜ྩࢁࡦ࠿ࡓ㸪ࡋ࠿ࡋࠋࡓ࠼ቑ
࡟⦾㢖ࠖࡀ ุᢈࠕ㸪ࡶࡋࡎᚲࡀ⏝స஫┦ࡢࡑ㸪࡟࠺
ࡘ࡟໬῝ゎ⌮ࡢࡾ࡜ࡦே୍㸪ࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡿࡇ㉳
ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡽ࡞ࡣ࡟ࡢࡶࡿࡀ࡞
࠸࡞ࡽࡀ࡞ࡘࡣ࡟ࠖ໬ඹබࠕࡽ࠿ࠖ໬♧᫂ࠕ
ࠚ 㢟ၥᆅ⏕ࢨࣆ㸸✚㠃ࡢ෇ ᩘ⟬ᖺ㸴Ꮫᑠ࠙
ࠋࡍࡲ࠸౑ࢆ⢊㯏ᑠࡢ㹥㸪࡟ࡢࡿసࢆᆅ⏕ࡢࢨࣆࡢ㹫㹡ᚄ┤
㯏ᑠࡢ㹥ఱ㸪ࡣ࡟ࡿసࢆᆅ⏕ࢨࣆࡢ㹫㹡ᚄ┤ࡢࡉཌࡌྠ࡜ࢀࡇ
ࠋ࠿ࡍࡲࡾ࠸ࡀ⢊
㸰ࢻ࣮ࢯࣆ࢚
ࡿ࠸࡚ࡗධಶఱࡀ⢊㯏ᑠࡢࡇ࡟୰ࡢࢨࣆ࠸࠿ࡗ࡛ࠕࡣྩࡋ࠿ࡓ
࡜࡞࠸࡞ࢇ࠿ࢃࡃࡼࡣࢇࡉ࠿ࡸ࠶ࠋࡍヰࡽࡀ࡞ࡏぢࢆࢺ࣮ࣀ࡜ࠖ ࠿
࠿ࡓࠋࡿࡍධ௓ࡀ⪅➹࡛ࡇࡇࠋࡿ࠸࡚࠸⪺ࡽࡀ࡞࡭࠿ᾋࢆ᝟⾲࠺࠸
♧ᣦ࡟࠺ࡼࡿࡵ࠿☜࠿࠺࡝࠿ࡓࡗࢃఏ࡟ࢇࡉ࠿ࡸ࠶㸪࡚ࡋᑐ࡟ྩࡋ
ࡉ࠿ࡸ࠶㸪࡜ࡃ⪺࡟ࢇࡉ࠿ࡸ࠶࡜ࠖ 㸽ࡓࡗࢃఏࠕࡣྩࡋ࠿ࡓࠋࡿࡍ
࡜࡚ࠖࡳ࡚ࡗゝࠕ㸪࡚ぢࢆᛂ཯ࡢࡑࠋࡃࡎ࡞࠺ࡽࡀ࡞ࡋ࠸➗ⱞࡣࢇ
࣭࣭ ࡚࣭ࢀධࢆࢨࣆ࠸ࡷࡕࡗࡕ࡟ࢨࣆ࠸࠿ࡗ࡛ࠕ㸪ࡣࢇࡉ࠿ࡸ࠶ࠋࡍヰ
ࡗ⮳ࡣ࡟࡛ࡲࡿࡍゎ⌮ࡔࡲࡾࡣࡸࠋࡍヰ࡜࣭࣭࣭ࠖࡿࡍࢆ࠿ࢇ࡞
୰ࡢࢨࣆ࠸࠿ࡗ࡛㸪࡟ࢨࣆ࠸࠿ࡗ࡛ࠕ㸪ࡀྩ࠺ࡼ࡛ࡇࡇࠋ࠸࡞࠸࡚
ࡿ࠸࡚ࡗධศಶఱࠕ࡟ྩࡋ࠿ࡓࡣࢇࡉ࠿ࡸ࠶ࠋࡿࡍ࡜࠺ࡑヰ࡜ࠖ ࡟
࡚ࡗ࡞࡟ẼࡶᏊᵝࡢྩࡓ࠺ࡇࠋࡿࡵồࢆㄆ☜࡜ࠖ ࡻࡋ࡛࡜ࡇ࡚ࡗ࠿
ၥ࡜ࠖ㸽ࡓฟࠕ࡟ྩࡓ࠺ࡇࡿ࠸࡚ࡋࢆ¹ࡣྩࡋ࠿ࡓࡓ࠸
㒊ࡢ㸲ࡿ࠸࡚ࡗ࡟Ẽࡽ࠿ึ᭱㸪ࡀࢇࡉ࠿ࡸ࠶㸪୰࡞ࢇࡑࠋ࠺
ࢇ࡞㸽ࡢ࡞㸲࡛ࢇ࡞㸪࠸࡞ࢇ࠿ࢃࡇࡇ㸪ࡡࠕࠋࡍᡠࢆ㢟ヰ࡟ศ
ࡋ࠿ࡓ࠺࠸࡜࣭࣭࣭ࠖࡽ࠿ࡓࡗ๭ࠕࠋࡿࡍၥ㉁࡜ࠖ㸽ࡢࡿࡅ࠿㸲࡛
ࡸࡪࡘ࡜ࠖ࠿ࡗࡑࡗ࠶ࠕࡀࡔᏊᵝ࠸࡞࠸࡚ࡋᚓ⣡㸪࡟ࡤ࡜ࡇࡢྩ
ࠋࡃ
ࣆ࠸ࡉᑠࠕ㸪ࡀྩࡋ࠿ࡓ㸪ࡣ࡛ࢻ࣮ࢯࣆ࢚ࡢࡇ
࠸ࡤࢀ࠼⪃ࢆࠖ࠿ࡿ࡞࡟ศಶఱࡢࢨࣆ࠸ࡁ኱ࡀࢨ
ࡋࠋࡿ࠸࡚ࡋ໬♧᫂ࢆ࠼⪃࠺࠸࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠸
ࢃࠕࡣࢇࡉ࠿ࡸ࠶㸪࡚ࡋᑐ࡟ࠖᐃྠࠕࡢࡇ㸪ࡋ࠿
ࡗࡣ㸪ࡢࡢࡶࡿ࡭࠿ᾋࡣ᝟⾲࠺࠸࡜ࠖ࡞࠸࡞ࡽ࠿
ධ௓ࡢ⪅➹ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࡟ࠖどၥ␲ࠕࡓࡋ࡜ࡾࡁ
࠿ࡓࡣࢇࡉ࠿ࡸ࠶࡚ࡋỴ㸪࡟࠺ࡼࡍ♧ࡀ㠃ሙࡓࡋ
࠿࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡓࡋᚓ⣡࡟ゎ⌮ࡓࡋࠖᐃྠࠕࡢྩࡋ
ࡢࡽ⮬㸪ࡽ࠿࡚ࡋࡃࡽࡤࡋ㸪ࡣࢇࡉ࠿ࡸ࠶ࠋࡓࡗ
࡞ࢇ࠿ࢃࡇࡇ㸪ࡡࠕ㸪࡟ྩࡋ࠿ࡓࢆࠖ ࡉ࡞ࡽ࠿ࢃࠕ
࡜ࠖ 㸽ࡢࡿࡅ࠿㸲࡛ࢇ࡞㸽ࡢ࡞㸲࡛ࢇ࡞㸪࠸
ࡣḟ㸪ࡢࡢࡶࡓฟࡀࠖどၥ␲ࠕࡃࡸ࠺ࡼࠋࡓ࠸⪺
㸪࡚ࡋᑐ࡟࠼⟅࠺࠸࡜ࠖࡽ࠿ࡓࡗ๭ࠕࡢྩࡋ࠿ࡓ
ྲྀࡾࡸ࡛ᛂ཯࠺࠸࡜ࠖ࠿ࡗࡑࡗ࠶ࠕࡢࢇࡉ࠿ࡸ࠶
࡞ࡘ࡟ࠖ ⣴᥈ࠕࠖࡀ どၥ␲ࠕࠋ࠺ࡲࡋ࡚ࡗࢃ⤊ࡀࡾ
࡞࠸ࡲ࠸࠶࡜ࠖ᱌ᥦࠕ࡞࠸ࡲ࠸࠶㸪ࡀࡓࡅ࠿ࡾࡀ
ࠋ࠺ࡲࡋ࡚ࡗࢃ⤊࡛ࠖㄆ☜ࠕ
ಶࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗᛮࡢศ⮬㸪ࡽ࠿Ꮚᵝࡓࡋ࠺ࡇ
ୗ௨㸪ࡣ࡟Ⅽ⾜ࡢ᫬࠺ࡲࡋ࡚ࡵ࡝࡜࡟୰ࡢᚰࡢே
ࠋࡓࡁ࡚࠼ぢࡀ࡜ࡇࡿ࠶Ⅼ㸱ࡢ
㸧どၥ␲࡜ᐃྠ㸦ࠖ ࠿ࡗࡑ㸪࠶ࠖࠕ ࢇ࠺ࠕࡢ≀ഇձ
㸧᱌ᥦ㸦᫂ㄝ࡞᫕᭕࠺࠸࡜ࠖ࠿ࢇ࡞͐ࠕղ
㸧どၥ␲㸦ᛂᑐࡢࡳࡢࡿࡆࡋ࠿ࢆ㤳ࡸᛂ཯↓ճ
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࡝࡜࡟୰ࡢᚰࡢேಶࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗᛮࡢศ⮬ࡢࡇ
ἣ≧ࡿࡍ⁫೵ࡀ⏝స஫┦㸪ࡾࡼ࡟Ⅽ⾜࠺ࡲࡋ࡚ࡵ
ࠋࡓ࠸࡚ࡗ࡞࡟
ࡃከࡢⴥゝࡓࡗ࠸࡜ࠖ࠿ࡗࡑ㸪࠶ࠕࡸࠖ࠿ࢇ࡞ࠕ
ᣢࢆࡁാ࠺ࡲࡋ࡚ࡵṆ࡛Ⅼ᫬ࡢࡑࢆ⏝స஫┦㸪ࡣ
ၥ␲ࠕ㸪ࡢࡢࡶࡿࡇ㉳ࡣ⏝స஫┦ࡢᛂ ୍ࠋࡓ࠸࡚ࡗ
༑ࡀ࿡ྫྷࡢ⪃ᛮࡿࡼ࡟⪅௚ࡢ࡝࡞ุࠖᢈࠕࡸࠖど
ᘬࡤࢀ࠸࡟ሙࡢࡑࡀᖌᩍ㸪ࡓࡲࠋ࠸࡞ࡽࡇ㉳࡟ศ
࡟⬟ྍ࡛య඲ᐊᩍࡀࢀࡑ㸪ࡶ࡚ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡍฟࡁ
ࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡿ࡞
ᡭࡁ⫈㸪ࡣ࡟ࡵࡓࡿࡏࡉ⥆ᣢࢆ⏝స஫┦ⓗタᘓ
ࡉࡄࡋճၥ␲ࡢ࡬ࠖ࠿ࢇ࡞ࠕղၥ␲ࡢ࡬ᚓ⣡ձࡀ
ࡢศ⮬ࡢே࠸࡞ࡽ࠿ศࡾࡼࡢࡘ㸱࠺࠸࡜ၥ␲ࡢ࡬
࠺ࡲࡋ࡚ࡵ࡝࡜࡟୰ࡢᚰࡢேಶࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗᛮ
ࢆࠖどၥ␲ࠕ࡟ࠖどၥ␲ࠕࡿ࠶࡟ഃෆࡢⅭ⾜ࡢ᫬
ࠋࡿ࠶ࡀせᚲࡃ࠸࡚ࡅ࠿ࡆᢞ
⪃ࡢᡭࡋヰ࡟ᡭࡁ⫈㸪ࡣ࡛ᴗᤵࡢࠎ᪥㸪࡛ࡇࡑ
࠸⫈ࠋࡓࡋ࡟࡜ࡇࡿࡅࡀᚰࢆ࡜ࡇࡿࡏࡉ⌧෌ࢆ࠼
࡞ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡿᚓࢆゎ⌮࡞ศ༑㸪ࡣ࡛ࡅࡔࡿ࠸࡚
࠿࠺࡝࠿ࡓࡋゎ⌮࡜ࡾ࠿ࡗࡋࢆ࠼⪃ࡢᡭࡋヰࠋ࠸
࠶࡛せᚲࡀ࡜ࡇࡿࡍ⌧෌࡛ⴥゝࡢศ⮬࡟㝿ᐇ㸪ࡣ
ࡁ⫈࡜ࠖ㸽ࡓࡗࢃఏࠕࡀᡭࡋヰ㸪ࡣ࡟ⓗయලࠋࡿ
ゝࠕ㸪ྜሙࡓࡗ࠶ࡀᛂ཯࠺࠸࡜ࠖ ࢇ࠺ࠕ㸪ࡋၥ㉁࡟ᡭ
ࠋࡓࡋ࡟࡜ࡇࡿࡍồせ࡟࠺ࡼࡿࡍ⌧෌࡜ࠖ ࡚ࡳ࡚ࡗ
㸪ࡓࡲ㸪ࡆᥖࢆ≀♧ᥖ࡞࠺ࡼࡢ㸯⾲㸪ࡣ࡟๓ࡢᐊᩍ
௓࡟ⓗ㆑ពࡣ࡛㠃ሙࡓࡋ࠺ࡑ㸪࡛୰ࡢࡧᏛࡢࠎ᪥
ࠋࡓࡋ࡟࠺ࡼࡿࡍධ
ᐜෆࡢ≀♧ᥖࡓࡋ♧ᥖ࡟๓ࡢᐊᩍ 㸯⾲
㸧࡚࠸⨨࡟୰ࢇ┿ࢆࢺ࣮ࣀ㸦㸪ࡽࡓ࠸ࡘ࠸ᛮ
ࠖ 㸽ࡿࢀࡃ࡚࠸⫈㸪࡝ࡅࡓ࠼⪃࡜ࡇ࡞ࢇࡇࠕ
㸧࠸࡞ࡌಙࢆࠖࢇ࠺ࠕࡢࡇ㸦ࠖ ࢇ࠺ࠕ ࠖ 㸽ࡓࡗࢃఏࠕ
ࠖ ࡚ࡳ࡚ࡗゝࠕ
ࠋࡿࡍ᫂ㄝ㸪ᗘ୍࠺ࡶ㸪ࡣ᫬ࡿ࠶ࡀࢁࡇ࡜࠸ࡋ࠿࠾㸪࡚࠸࡚࠸⫈
ㄆ☜࡚ࡵṆ࡛୰㏵㸪࡜ࠖ 㸽࠸࠸࡛ࡲࡇࡇࠕ㸪ࡣ᫬ࡿ࡞ࡃ㛗ࡀ᫂ㄝ
ࠖ ࡚ࡳ࡚ࡗゝࠕЍࠖࢇ࠺ࠕ㸧ࡿษ༊ࡃ▷ࢆ❶ᩥ㸦ࠋࡿࡍ

ࡉせ㔜ࡢࡅᒆぢࡢഃࡿࡍ᱌ᥦ 㸲
Ⅽ⾜࠺㏣ࢆᮎࡃ⾜ࡢ᫂ㄝ
Ꮫᑠ㸿❧ᕷᙧᒣࡓࡗ࡞࡟ᒓ㓄࡛Ϫ⩦ᐇ㛛ᑓ⫋ᩍ 
࠶࡛౛஦ࡢ࡚ࠖࡅࡘぢࢆࡾࡲࡁࠕᩘ⟬ࡢ⏕ᖺ㸳ᰯ
᪉ṇ㸪ࡁ࠸࡚ࡗసࢆᙧ᪉ṇ࡛Წ࠸ࡋ➼ࡢࡉ㛗ࠋࡿ
ࡃ࠸࡚ࡅࡘぢࢆࡾࡲࡁࡢᩘᮏࡢᲬࡓࡗ౑࡜ᩘࡢᙧ
 ࠋࡿ࠶࡛⩦Ꮫ࠺࠸࡜
㸱ࢻ࣮ࢯࣆ࢚
⪃ࡢྩࡳࡃࡓࠕ㸪ࡣࣉ࣮ࣝࢢࡢྩ࠸ࡔ࠺ࡺ࣭ྩ࠿ࡿࡣ࣭ࢇࡉࡳ࠶
⤌ࡾྲྀ࡟ࠖ㢟ၥࡿࡵồࢆᩘࡢᲬࡢ᫬ࡢಶᙧ᪉ṇ㸪࡚ࡗ౑ࢆ᪉࠼
ࠋࡿ࠶࡛Ꮚᵝࡢ᫬ࡢࡑࠋࡓ࠸࡛ࢇ
ඛࡢ௵ᢸ࡚ࡋ⾲௦ࡀྩ࠿ࡿࡣ㸪ࡾ⤊ࡁゎࡣࢇࡉࡳ࠶࡜ྩ࠿ࡿࡣ
ࡅ࠿࡟Ẽࢆྩ࠸ࡔ࠺ࡺ࡟ᖖࡣࢇࡉࡳ࠶ࠋࡿ࠸࡚ࡗ⾜࡟ࡋ᫂ㄝ࡟⏕
࠿ࢃࡀ࠼⟅࡜ 㸻㸱㸩㸯ࠋࡿ࠸࡛ࢇ⤌ࡾྲྀ࡟㢟ၥ㸪ࡽࡀ࡞
ࡺ࡟๓ࡃ᭩ࢆ࠼⟅࡜ᘧ࡟᭩⛉ᩍࡢศ⮬ࡣࢇࡉࡳ࠶ࠋࢇࡉࡳ࠶ࡓࡗ
᭩ࠋࡿぢࢆࢺ࣮ࣀࡢྩ࠸ࡔ࠺ࡺ࠿ࡿ࠶࡚࠸࠿࡜ࢇࡕࡁࡀྩ࠸ࡔ࠺
᭩࡜࡟ࡢ࡞ᮏࠋࡿࡅᒆぢ࡛ࡲࡿ⤊ࡁ᭩㸪ࡋ♧࡛ᣦࢆࢁࡇ࡜ࡃ
㛫㸪࡚࡭࠿ᾋࢆࡳ➗࡞ࡆࡋඃࡶ࡚࡜㸪࡚ぢࢆྩ࠸ࡔ࠺ࡺ࠺ࡲࡋ࡚࠸
ࢇࡉࡳ࠶㸪࡚ࡋฟࡾ஌ࢆ㌟ࡣྩ࠸ࡔ࠺ࡺ㸪ᚋࡢࡑࠋࡿࡍ᦬ᣦࢆ࠸㐪
㸱㸩㸯㸪࡟ࡢ࠸࡞࠸࡚ࡗ࠿ศࠋ࠸࡞ࡁ࡛ゎ⌮㸪ࡀࡿぢࢆ᭩⛉ᩍࡢ
ࡺࡀࢇࡉࡳ࠶㸪࡚ぢࢆᏊᵝࡢྩ࠸ࡔ࠺ࡺࡿࡍ࡜࠺ࡇ᭩࡜ 㸻
ࠋࡿࡵጞࡋ᫂ㄝ࠿ࡢࡿ࡞࡟ࡐ࡞㸪࡚ࡗ౑ࢆ᭩⛉ᩍࡢྩ࠸ࡔ࠺
㸪㸱㸪㸱 ͐ ࡍࡓ㸯ࠕ㸪ࡽࡀ࡞࡚ᙜࢆ➹㖄࡟ศ㒊ࡿࡍಀ㛵ࡢ᭩⛉ᩍ
ࡢࡑࠋࡃ࠸࡚࠼ఏ㸪ࡽࡀ࡞ࡋ♧ࢆࡾࡲ࡜ࡲࡢ㸱࡛➹㖄࡜ࠖ ͐㸱㸪㸱
ࠖࡣ㸱ࡍࡓࡍࡓ㸯ࠕࡣྩ࠸ࡔ࠺ࡺ㸪࡟ࡎ࠿⪺ࢆヰࡢࢇࡉࡳ࠶
ࡢྩ࠸ࡔ࠺ࡺࠋࡿ㏦ࢆ⥺ど࡜ࠖ 㸽࠸࠸࡛ࢀࡇࠕ࡟ࢇࡉࡳ࠶㸪ࡁ᭩࡜
㸪ࡋㄆ☜ࢆᘧࡓࢀ࠿᭩࡟᭩⛉ᩍࡢྩ࠸ࡔ࠺ࡺࡣࢇࡉࡳ࠶࡟Ꮚᵝ
࡜ࠖࡼࡔ 㸱ࡇࡇࠕ㸪ࡋ┠ὀ࡟ศ㒊ࡢࠖ㸱ࡍࡓ ࠕ࡜ࠖ㸽ࢇࠕ
࡙Ẽ࡟࡜ࡇ࠸࡞࠸࡚ࡗ࠿ศࡣྩ࠸ࡔ࠺ࡺࡶ࡛ࡇࡇࠋࡿࡍ᦬ᣦࡃࡋඃ
ࡋ࡞࠺ࡼ࠺ࡀ࠿࠺ࢆᏊᵝࡢྩ࠸ࡔ࠺ࡺࡧ෌㸪ࡀࡿࡏࡩ࡟ᮘᗘ 㸪୍ࡁ
࡟࠺ࡼࡿ࠼ࡽࡶ࡚ࡗ࠿ࢃ࡟ྩ࠸ࡔ࠺ࡺᗘ෌㸪࡚ࡋࡑࠋࡿࡏぢࢆࡉࡄ
ࠋࡓࡗࡔࡢࡿࡍࢆ᫂ㄝ
ࢆᴗసࡢ㌟⮬ศ⮬ࡀࢇࡉࡳ࠶㸪ࡣⅬࡁ࡭ࡍ┠ὀ
㸪ࡶᚋࡶ๓᫂ㄝࡿࡍᑐ࡟ྩ࠸ࡔ࠺ࡺ㸪࡟᫬ྠ࡜ࡿࡍ
࠶࡛Ⅼ࠺࠸࡜ࡓ࠸࡚ࡗఛࡎ࠼⤯ࢆጼࡢྩ࠸ࡔ࠺ࡺ
࠸ࡔ࠺ࡺ࠸࡞ࡽ࠿ࢃ࡜ࡿࡍࡶ࡜㸪ࡣ㠃ሙࡢࡇࠋࡿ
┠࡟ࡅࡔ࡜ࡇࡓࡆ࠶࡚࠼ᩍࡀࢇࡉࡳ࠶࡚ࡋᑐ࡟ྩ
ࡓ࠼ఏࡀ⚾ࠕ㸪ࡣࢇࡉࡳ࠶㸪ࡋ࠿ࡋࠋࡔࡕࡀࡁ⾜ࡀ
㸪ࡣྩ࠸ࡔ࠺ࡺ㸽࡞࠿ࡿ࠸࡚ࡗࢃఏ࡜ࢇࡷࡕࡀ࡜ࡇ
ࢀࡲ㎸ࡵᇙࡀ࠸ၥ࠺࠸࡜ࠖ㸽࡞࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡗ࠿ศ
ࡼࡅࡘぢࡽ࠿ጼࡢྩ࠸ࡔ࠺ࡺࢆ࠼⟅ࡢࡑ㸪ࡾ࠾࡚
Ꮚᵝࡃ᭩ࢆ࠼⟅ࡸᘧࡀྩ࠸ࡔ࠺ࡺࠋࡓ࠸࡚ࡋ࡜࠺
ྩ࠸ࡔ࠺ࡺ࡜ࡗࡍ㸪࡜ࡿࡅࡘぢࢆ࠸㐪㛫㸪࡚ぢࢆ
ࠋࡃ࠸࡚ࡗධ࡟୰ࡢ⪃ᛮࡢ
ࡵࡓࡿࡍᐃྠࢆゎ⌮ࡢศ⮬㸪ࡣⅭ⾜ࡢࢇࡉࡳ࠶
ࡢࡑ㸪ᚋࡢࡑ㸪ࢀࡉ㔘ゎ࠺࡝࡟⪅௚ࡀࠖ᫂ㄝࠕࡢ
࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡃ࠸࡚ࡅᒆぢࢆ࠿ࡢࡃ࠸࡚ࡋ࠺࡝ࡣே
ࡃ࡚ฟࡀࠖどၥ␲ࠕࡣࡽ࠿ྩ࠸ࡔ࠺ࡺࠋࡿࡓ࠶࡟
ࡽ࠿ࢃࡾࡼ㸪ࡣ⏝స஫┦ⓗタᘓࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡿ
ࡋࠋࡿࡲጞࡾ࡞࡜ࡅ࠿ࡗࡁࡀࠖどၥ␲ࠕࡢே࠸࡞
࠸࡚ࡗ࠿ࢃࡾࡼ㸪࡜ࡿ࠸࡚ぢࡃࡼࢆෆᐊᩍ㸪ࡋ࠿
ᘓ㸪ࡶ࡜ࡇࠖ࠺㏣ࢆᮎࡃ⾜ࡢ᫂ㄝࡢศ⮬ࠕࡀேࡿ
࢚ࡢࡇࠋࡿ࠶ࡀᛶ⬟ྍࡍࡇ㉳ࡁᘬࢆ⏝స஫┦ⓗタ
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

㸪࡚ぢࢆᏊᵝࡢྩ࠸ࡔ࠺ࡺ㸪ࡣࢇࡉࡳ࠶ࡢࢻ࣮ࢯࣆ
࠿ࡢࡿ࠸࡚࠼ᢪࢆࠖどၥ␲ࠕ࡟ࡇ࡝ࡀྩ࠸ࡔ࠺ࡺ
࠿࡟ྩ࠸ࡔ࠺ࡺ㸪ᗘ㒔ࡢࡑ㸪ࡋุ᩿࡟ࡾ࡞ศ⮬ࢆ
㸪ࡀⅭ⾜ࡢࢇࡉࡳ࠶ࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡿ࠸࡚ࡗࢃ࠿
࠶࡛ࡢࡓ࠸࡚ࡏࡉ⥆ᣢࢆ⏝స஫┦ࡢ࡜ྩ࠸ࡔ࠺ࡺ
ࠋࡿ
ࡿࡍ᭷ඹࢆࠖ᱌ᥦࠕ࠸ࡃ࡟࠼ぢ࡟┠
Ꮫᑠ㸿❧ᕷᙧᒣࡓࡗ࡞࡟ᒓ㓄࡛Ϫ⩦ᐇ㛛ᑓ⫋ᩍ
ࡢ┠㛫᫬㸱ࡢࠖࡿࡍ᝿ணࢆẼኳࠕㄒᅜࡢ⏕ᖺ㸳ᰯ
㸧⪅➹㸦ࢇࡉ⏣Ṋࠕ㸪ࡣ㢟ㄢࡢ᫬ᮏࠋࡿ࠶࡛౛஦㊶ᐇ
ࢆኵᕤࡢ᪉ࡁ᭩ࡿ࠿ศ࡟ࡄࡍࡀ࠼⟅ࡢࡅ࠿࠸ၥࡢ
࡟࠺ࡼࡌྠ࡜┠㛫᫬㸰㸪㸯ࠋࡿ࠶࡛ࠖ࠺ࡼࡅࡘぢ
ྜࡋヰࡢ࡛⌜⩦Ꮫ㸪ࡵጞࡽ࠿ࡳㄞⴠẁࡢ࡛⌜⩦Ꮫ
ࠋࡓࡗධ࡟࠸
㸲ࢻ࣮ࢯࣆ࢚
ࡓࡋ᭷ඹ࡛య඲ࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀ࠿᭩ࡀ࠼⟅ࡢձࡀճղⴠẁᘧᙧ
ⴠẁࡢḟࡢࡅ࠿࠸ၥࠕࡽࡀ࡞ࡋ㏉ࡳㄞࢆ᭩⛉ᩍ㸪ࡣࢇࡉ࠿ࡕ࡟㸪ᚋ
ࡉ࠿ࡕ࡟ࡢࡑࠋࡃ࡙Ẽ࡟࡜ࡇࠖࡿ࠶࡚࠸᭩ࡀ࠼⟅࡟ศ㒊ࡢึ᭱ࡢ
ྩࡳࡉ࠸࡜ྩ࠸ࡿࢆࡁ࡙Ẽࡢࢇࡉ࠿ࡕ࡟㸪ࡣ⚾ࡓ࠸⪺ࢆ࠸ᛮࡢࢇ
ኸ୰ࡢே㸱ࡃ࡞ࡆࡾࡉࡢ᭩⛉ᩍࡢࢇࡉ࠿ࡕ࡟㸪࡟ࡵࡓࡿࡆ࡞ࡘ࡟
ࠋࡓ࠸⨨࡟
ࡗ࠿ࢃࠕࡢࢇࡉ࠿ࡕ࡟㸪ࡣࡢ࡞せ㔜ࡶ࡛᭱ࡇࡇ
࡟ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿࡍ࡟ࠖࡓࡗ࠿ࢃࠕࡢே㸱ࢆࠖࡓ
࡟ศ㒊ࡢึ᭱ࡢⴠẁࡢḟࡢࡅ࠿࠸ၥࠕࡢࢇࡉ࠿ࡕ
ࡔࡤ࡜ࡇ㸪ࡣࠖ᱌ᥦࠕ࠺࠸࡜ࠖࡿ࠶࡚࠸᭩ࡀ࠼⟅
ከࠋ࠸ࡋ㞴ࡶ࡜ࡇࡿࡍ᭷ඹ㸪ࡃࡃ࡟࠼ぢ㸪ࡣ࡛ࡅ
ࡃ࡟࠼ぢࡀᣐ᰿ࡢࡑ㸪ࡶ࡚ࢀࠖࡉ ᱌ᥦࠕ㸪ࡣ⌜ࡢࡃ
࠿࡞ࡋ⥆ᣢࡀ⏝స஫┦㸪ࡵࡓࡓ࠸࡚ࡗ࡞࡟ែ≧࠸
ኸ୰ࡢே㸱ࠕࡓࡗ⾜↛അࡢࢻ࣮ࢯࣆ࢚ࡢࡇࠋࡓࡗ
ࡉ࠿ࡕ࡟㸪࡚ࡗࡼ࡟Ⅽ⾜࠺࠸࡜ࠖࡃ⨨ࢆ᭩⛉ᩍ࡟
ᥦࠕ࠸ࡃ࡟࠼ぢ࡟┠ࠋࡓࡋ໬⌧ලࡀࠖ᱌ᥦࠕࡢࢇ
ࡢࡓ࠼⪃࠺ࡑ࡟ᣐ᰿ࢆఱ㸪࡚ࡋ㏻ࢆ᭩⛉ᩍࡀࠖ᱌
㸱㸪ࡾ࡞࡟࠺ࡼࡿ࠼ぢࡀศ㒊ࡿ࡞࡜ᣐ᰿ࡢࡑ㸪࠿
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡋ⌧ᐇࢆࠖ⣴᥈ࠕࡢ࡛ே
㸪ࡣ࡟ࡵࡓࡿࡍ࡟ࡢࡶࡢ࡞ࢇࡳࢆࡁ࡙Ẽࡢே୍
࠶ࡀせᚲࡿࡍ࿡ྫྷࡾ࠿ࡗࡋ㸪࠿ࡢࡿぢࢆࡇ࡝ࢆఱ
ࠋࡓࡁ࡚࠼ぢࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ
ࠖ ࡋࡉᣦࠕࡿࡍ᭷ඹࢆᣐ᰿ࡢࠖ᱌ᥦࠕ
౛஦㊶ᐇࡢ┠㛫᫬㸲ࡢࠖࡿࡍ᝿ணࢆẼኳࠕㄒᅜ 
ࡿ࠼ఏࢆఱ㸪ࡣࢇࡉ⏣Ṋࠕ㸪ࡣ㢟ㄢࡢ᫬ᮏࠋࡿ࠶࡛
 ࠋࡿ࠶ ࡛ࠖ࠺ࢁࡔࡢࡔࢇ㑅ࢆᩱ㈨ࡢࡽࢀࡇ㸪࡟ࡵࡓ
ࠖ᱌ᥦࠕ࠸ࡃ࡟࠼ぢ࡟┠ࠕ㸪ࡅཷࢆ㸲ࢻ࣮ࢯࣆ࢚
ࡿࡍ໬ඹබࢆࡢࡶࡿ࡞࡜ᣐ᰿ࠖࠕ࡜ࡇࡿࡍ໬⌧ලࢆ
ࠖࡃ⨨࡟ኸ୰ࢆ᭩⛉ᩍࠕ㸪࡟ࡵࡓࡿࡍ⌧ᐇࢆࠖ࡜ࡇ
⿦࠺࠸࡜ࠖࡿ࠼ఏ࡚ࡋࡉࢆᣦ࡟ศ㒊ࡓࡅࡘぢࠕ࡜
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㸪ࡶ࡚࠸࡚࠼ᢪࢆࡉ࡞ࡽ࠿ศࡣẁᬑ㸪ࡣྩ࠾ࢀ
ࡦࡀ࠸ࡲࡋ࡚ࡗࡶࡇ࡟ෆ㸪ࡎࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍฟ⾲
࡜ඛࡢ⥺どࡢྩ࠾ࢀࡢᅇ௒㸪ࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛Ꮚ࡞
ぢࢆศ㒊ࡢ࡝㸪࡜ࡿ࠼⪃ࡽ࠿ࡁࡸࡪࡘࡸࡁ࡙࡞࠺
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㸪ࡣࢇࡉ࠺ࡺࡓ࠸࡚ぢࢆᏊᵝࡢࡑࠋࡿࡵጞࡁ᭩ࢆᘧ࡟ࢺࣥࣜࣉ⩦Ꮫ࡜
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ࠖ᱌ᥦࠕࡢྩࡘ࠿ࠋࡿ࠶࡛Ⅼ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡽࢀධ
ᥦࠕ࠺࠸࡜ࠖ ࠸࠸࡜ࡿ๭ࠕࡀࢇࡉࡢࡿࡣ㸪࡚ࡋᑐ࡟
㸪ࡾࡼ࡟໬♧᫂ࡢ࠼⪃ࡢࢇࡉࡢࡿࡣࠋࡿࡡ㔜ࢆࠖ ᱌
ࢆࠖ⣴᥈ࠕࡽ⮬ࡶࢇࡉ࠺ࡺࡓ࠸࡚ࡗࡶࢆ࠼⪃ࡌྠ
␚ࡢࡾࡓᙜே୍ࠕ㸪ࡣே㸲ࡢࡇ㸪ᚋࡢࡇࠋࡿࡵጞࡋ
ࡿࡍࠖㄆ☜ࠕࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖ࠸ࡼࡤࢀ࡭ẚ࡛ᩘࡢ
㸪ࡎࡲ㸪ࡣࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ⮳࡛ࡲࢁࡇ࡜
࡜࠺ࡼࡋỴゎࡽ࠿స᧯࡞ⓗయල࠺࠸࡜ࡍ࠿ືࢆே
ࢆ㹁࡜㹀࠸࡞ࡋ࡜ࡾࡁࡗࡣ㸪࡟ࡽࡉࠋࡿ࠸࡚ࡳヨ
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௚ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽࢀධࡅཷ࡚ࡋ࡜ࠖ᱌ᥦࠕࡀ࠼⪃ࡢ
࡞ࡁ࡛ゎ⌮ศ༑㸪࡛࡜ࡇࡿࡍ᭷ඹࢆࠖ᱌ᥦࠕ࡜⪅
ࢀࡒࢀࡑ㸪ࡓࡲࠋࡿࢀࡲ⏕ࡶุࠖᢈࠕࡢࡽ࠿ே࠸
࡞࠸࡚ࡗ࡞࡟ࡢࡶࡢࡅࡔࡿ࠺ࡋỴゎࡀࠖ᱌ᥦࠕࡢ
ࠖ᱌ᥦࠕࡢࡽ࠿Ⅼどࡿ࡞␗ࡶࡽ࠿ேࡢ௚㸪ࡵࡓ࠸
ࡀࠖ⣴᥈ࠕ࡛ෆࣉ࣮ࣝࢢ㸪ᯝ⤖ࡢࡑࠋࡿࢀࡉฟࡀ
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㸪࠸౑ࢆࢺࣥࣜࣉ⩦Ꮫࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟㢟ၥ࠸࡞ࡁ࡛
㸪࡚ࡗ౑ࢆࡉ㧗ࡢ㝿ᐇࡢ࣮࣡ࢱிᮾ㸪ࡾ ࢆࡉ㧗
ᑎୖቑ㸪ࡅࡔศࡓࡋᑻ⦰㸪࡟ࡽࡉࠋࡿࡵồࢆᑻ⦰
ࡤࢀࡅ࡞ࡋ࡛ࡲ⟬᥮఩༢࡟ᚋ᭱㸪ࡋ࡟ಸࢆࡉ㧗ࡢ
ࡍ࡟⬟ྍࢆᛶᵝከࡸୖྥࡢ࢔࢕ࢹ࢖࢔ࠋ࠸࡞ࡽ࡞
┦ࡶ࡛ࡘ࠸㸪ࡋࣥ࢖࣓ࢆ⩦Ꮫࣉ࣮ࣝࢢ㸪࡟ࡵࡓࡿ
ࠋࡓࡋ࡟ቃ⎔࡞࠺ࡼࡿࡁ࡛ࢆ࡜ࡇࡿࡍㄯ
ࡲࡿ࠿࠿ࡾྲྀ࡟㢟ၥ࡟㝿ᐇࡽ࠿♧ᥦ㢟ㄢ㸪ࡓࡲ
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ぢࢆࢺࣥࣜࣉ⩦Ꮫࡣྩ࠸ࡅ㸪࡚ࡋᑐ࡟࠼⟅࠺࠸࡜ࠖ 㹫ࠕࡢࡇ
㸪࡟ኌ࠺࠸࡜࡚ࠖ͐ࡗ࠸㧗ࡀ᪉ࡢᑎୖቑࡾࡼ࣮࣡ࢱிᮾࠕ㸪ࡽࡀ࡞
ࢇࡉ࡞ࡦ㸪ࡣྩ࠸ࡅࠋࡿ࡭࠿ᾋࢆ᝟⾲࠺࠸࡜ࠖ㸽ࢇࠕࡣࢇࡉ࡞ࡦ
ࠕࡀྩ࠺ࡼ࡛ࡇࡇࠋࡿࡵጞࡋࢆ⟬ィࡶ࡛ศ⮬㸪ࡽࡀ࡞ࡁ⪺ࢆヰࡢ
ኌ࠺࠸࡜ࠖ 㹫ࠕࡢྩ࠺ࡼ㸪ࡣྩ࠸ࡅࠋࡃࡸࡪࡘ࡛ኌ࡞ࡉᑠ࡜ࠖ 㹫
ࢆᑻ⦰㸪ࡣ࡟ࡿࡍ࡟㹫㸪ࡋᚓ⣡࡟್ᩘ࠺࠸࡜ࠖ㹫ࠕ㸪࡚࠸⫈ࢆ
࡝ࠋ࠺ࡼࡳ࡚ࡋ࡟ 㸭㸯ࠕ㸪࠼⪃࡜࠸࠸ࡤࢀࡍࡤࢀ࡞࡟ 㸭㸯
ࠋࡿࡍ᱌ᥦ࡜ࠖ㸽ࡿ࡚࠸⪺㸽࠺
࡟࠼⟅࠺࠸࡜ 㸪࡜ࡿࡍ⟬ィ࡛ 㸭㸯㸪ࡣ࡛ୖ⟬ィࡢྩ࠸ࡅ
⣡ࡣ࡚ࡋᑐࡢ࠼⟅࡜ࠖࡔ࠺ࡑ࠼ࡾ࠶ࡽ࡞㹫ࠕࡶࢇࡉ࡞ࡦࠋࡿ࡞
ࠋࡿࡍᚓ
࠼⪃࠺࠸࡜ࠖᑻ⦰ࡢ 㸭㸯ࠕࡢྩ࠸ࡅ㸪ࡣࢇࡉ࡞ࡦ㸪ࡋ࠿ࡋ
ࡣぢពࡢே㸰ࠋࡿࡍᛂ཯࡜ࠖࡼࡔ㸭㸯㸪ࡸ࠸ࠕ㸪ࡎࡏᚓ⣡ࡣ࡟
ࡗࡸࠕࡀྩ࠸ࡅࠋࡍ┤ࡋࢆ⟬ィࢀࡒࢀࡑࡣே㸰ࠋࡿ࡝ࡓࢆ⥺⾜ᖹ
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

ࡽ࠿࠸࠿࡛ࡀ࣮࣡ࢱிᮾࠕࡣࢇࡉ࡞ࡦ㸪࡜࠺࠸࡜ࠖࡼࡔ㹫 ࡾࡥ
ࡷࡌ࠸ࡽࡄࡉ㧗ࡢᰯᏛࡀྩ࠸ࡅ㸪࡚ࡋࡑࠋࡿࡍᛂ཯࡜ࠖࡿ࡞࠺ࡑ
ࠋࡿࡍࢆ᱌ᥦ࡛Ⅼどࡢู㸪࡚❧ࢆ᝿ண࠿࠸࡞
ࡅࡶࢇࡉ࡞ࡦ㸪ࡣࡁ࡭ࡍ┠ὀ࡛ࢻ࣮ࢯࣆ࢚ࡢࡇ
ࠋࡿ࠶࡛Ⅼ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛ἣ≧ࠖ ࠸࡞ࡽ࠿ศࠕࡶྩ࠸
ࡓࡗ⩦࡛ࡲࢀࡇࡢࢇࡉ࡞ࡦ㸪ࡣࡾྲྀࡾࡸࡢே㸰
ࢁࡇ࡜ࡿࡍ᱌ᥦࢆ࢔࢕ࢹ࢖࢔࡞࠺ࡑ࠼౑ࡽ࠿࡜ࡇ
࠸࡜ࠖࡿ๭ࠕࡢࢇࡉ࡞ࡦ㸪ࡣྩ࠸ࡅࠋࡿࡲጞࡽ࠿
ࠖ㸽ࡢࡿ๭࡛ࢇ࡞ࠕ㸪ࡎ࠿࠸ࡀᚓ⣡࡚ࡋᑐ࡟᱌ᥦ࠺
ࡢࢇࡉ࡞ࡦ㸪ࡣྩ࠸ࡅࠋࡿࡅ࠿ࡆᢞࢆุࠖᢈࠕ࡜
㸪ࡽࡀ࡞ࡳࢆᏊᵝࡢᴗసࡢࢇࡉ࡞ࡦ࡜ࢺ࣮ࣀࡢ᫬๓
࠺ࡼࡋ࡟ࡢࡶࡢศ⮬ࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗࡸࡢࢇࡉ࡞ࡦ
ࠋ࠺⾜ࢆࠖ⣴᥈ࠕ࡜
࡜ࡇࡓࡋ᱌ᥦࢆ࠼⟅࡜㹫 ࡀࢇࡉ࡞ࡦ㸪࡟ḟ
ᮾࠕ㸪ࡽࡀ࡞ぢࢆࢺࣥࣜࣉ⩦Ꮫࡀྩ࠸ࡅ㸪࡚ࡋᑐ࡟
ࡇࡇ㸪࡜࡚ࠖ͐ࡗ࠸㧗ࡀ᪉ࡢᑎୖቑࡾࡼ࣮࣡ࢱி
ุࠖᢈࠕ࡚ࡋᑐ࡟࠼⪃ࡢࢇࡉ࡞ࡦࢆ࠼⪃ࡢศ⮬࡛
ࡦࡿࡍᚓ⣡࡟᱌ᥦࡢྩ࠸ࡅࡢࡑࠋࡿࡍ᱌ᥦ࠸㏆࡟
࡜㹫ࡀྩ࠺ࡼࡓ࠸࡚ࡋ࡟࠿㟼㸪࡛ࡇࡑࠋࢇࡉ࡞
ࠖ㹫ࠕࡢྩ࠺ࡼࡢࡇࠋࡿࡍࢆࠖ ᱌ᥦ࡛ࠕ ኌ࡞ࡉᑠ
ࠕࡢྩ࠺ࡼࠋࡿࡍ㡪ᙳࡃࡁ኱࡟ࡧᏛࡢே㸰㸪ࡀ
࠸ࡅࠋࡓࡗ࠶࡛᱌ᥦࡢ࢔࢕ࢹ࢖࢔࠸ࡋ᪂㸪ࡣࠖ㹫
್ᩘ࠺࠸࡜ࠖ㹫ࠕࡓࡋ᱌ᥦࡢྩ࠺ࡼࡢࡑ㸪ࡣྩ
ࡿ࡞࡟㹫 ࡜ࠖ࠺ࡑ࠼ࡾ࠶ࡽ࡞࠸ࡽࡃࡢࡑࠕ㸪࡟
࠸࡞ࡣ࡛ 㸭㸪ࡵጞࡋࢆࠖ⣴᥈ࠕ㸪࠼⪃ࢆᑻ⦰
ࠖ᱌ᥦࠕࡢྩ࠸ࡅࡢࡇ㸪ࡣࢇࡉ࡞ࡦࠋࡿࡍ᱌ᥦ࡜࠿
ࡉ㧗࠺࠸࡜㹫㸪ࡃపࡾࡼ࣮࣡ࢱிᮾࠕ㸪࡚ࡋᑐ࡟
ศ⮬㸪ࡀࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ⏝᥇࡚ࡋ࡜࠼⟅㸪ࡽ࡞
ᚓ⣡࡜ࠖࡔࡎࡣࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ 㸭㸪ୖ⟬ィࡢ
ࠋ࠸࡞ࡋ
ࡇ㸪ࡣࡕࡓࡶ࡝Ꮚ㸪࡟࠺ࡼࡢྩ࠸ࡅ࡜ࢇࡉ࡞ࡦ
࡞ࡽ࠿ศ࡛࠺ࡑࡾ࠿ศࠕ㸪ࡁ࡜ࡓࡗ఍ฟ࡟㢟ၥࡢ
࠺ࡑࡾ࠿ศࠕࡢࡇࠋࡓ࠸࡚ࡗ㝗࡟ぬឤ࠺࠸࡜ࠖ࠸
ࡑࡾ࡞࡟ࡾ࠿ࡀᡭ㸪ࡀぬឤ࠺࠸࡜ࠖ࠸࡞ࡽ࠿ศ࡛
࡚࠸ᑟ࡜࡬ែ≧ࡿࡍ᱌ᥦࢇ࡝ࢇ࡝ࢆ㡯஦⩦᪤࡞࠺
ࡕ㸽ࢇࠖࠕ ࡶ࠿࠸࠸࡜ࡿࡍ࠺ࡇࠕ㸪࡟ࡽࡉࠋࡓࡗ࠸
ࡣḟࠖࠕ࠺ࡑࡅゎ࡜࠺౑ࢆศ㒊ࡢࡇ㸪࡚ࡗᚅ࡜ࡗࡻ
ᯟ࡞ࡓ᪂㸪࡝࡞ࠖ㸽࠸࡞ࡷࡌࢇ࠸࠸࡜࠺౑ࢆࢀࡇ
ࠖ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࠕࠋࡓࢀࡽぢࡀጼࡿࡅ⥆ࡋ᱌ᥦࢆࡳ⤌
ࠖ⣴᥈ࠕ࡜ࠖ᱌ᥦࠕ㸪ࡣྩ࠸ࡅ࡜ࢇࡉ࡞ࡦࡢኈྠே
࡚ࡏࡉ⥆ᣢࡀ⏝స஫┦ⓗタᘓ㸪࡛࡜ࡇࡍ㏉ࡾ⧞ࢆ
ࢃࡀఱࠕ㸪ࡽ࠿ែ≧࠺࠸ࠖ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡶఱࠕࠋࡿ࠸
࠸࡜ࠖ࠿ࡢ࠸ࡼ࡜ࡿ࠿ࢃࡀఱ㸪࠼ぢࡀ࠿࠸࡞ࡽ࠿
ࠋࡃ࠸࡚ࡗ࡞࡟ែ≧࠺
㉳ࡣ໬῝ゎ⌮ࡶ࡚ࡗྜࡧᏛࡀኈྠே࠸࡞ࡽ࠿ࢃ
ࢃࠕࡢ࡚඲㸪ࡣࢀࡑࠋࡿ࠶࡛ࡕࡀࢀࢃᛮ࡜࠸࡞ࡁ
࠶࡛ࡽ࠿ࡿ࠸࡚࠼ᤊ࡚ࡋ࡜ࡢࡶࡌྠࢆࠖ࠸࡞ࡽ࠿
ࠖ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࠕࡢே㸰ࡢ㸵ࢻ࣮ࢯࣆ࢚㸪ࡋ࠿ࡋࠋࡿ
ࠋࡓ࠸࡚ࡗࡀ࡞ࡘ࡟ࡧᏛࡀᕪࡢࡑ㸪ࡾ࠶ࡀᕪࡣ࡟
⪃࡟࠿ࡲ኱ࢆࠖ ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࠖࠕ ࡿ࠿ࢃࠕࡣேࡢࡃከ
ࡶ࡝Ꮚࠋࡿ࠶ࡀ␗ᕪࡣ࡟࠸ྜᗘࡢࡑ㸪ࡀࡿ࠸࡚࠼
ࡢࡑ㸪࡛୰ࡃ࠸࡚ࡋ໬♧᫂ࢆ࠼⪃ࡢ࠸஫㸪ࡣࡕࡓ
ࢆ␗ᕪࡢࡑ㸪ࡣึ᭱ࠋࡃ࠸࡛ࢇᏛ࡚ࡋ▱ᐹࢆ␗ᕪ
ࢇࡔࢇࡔ㸪ࡀ࠺ࡲࡋ࡚ࡋ⁫೵㸪ࡎࡁ࡛▱ᐹࡃᡭୖ
࠸࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼ࠺ྜࡧᏛ࡟ᡭୖ㸪ࡋ▱ᐹࢆ␗ᕪ࡜
࡚ࡋ㆑ពࢆ␗ᕪࡢࠖ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࠕࡢࡑࡀᖌᩍࠋࡃ
ࢫࣥࢱࠖࢫ ࡘᚅࠕ㸪ࡾῶࡀධ௓࡞㥏↓㸪࡛࡜ࡇࡃ࠾
ࡍ㸪࡟࠺ࡼࡢ㸵ࢻ࣮ࢯࣆ࢚ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡘಖࢆ
ฟࡾㄒࡣࡕࡓࡶ࡝Ꮚ㸪࡛࡜ࡇࡘᚅ㸪ࡎࡏධ௓࡟ࡄ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡃ࠸࡚ࡆ࡞ࡘ࡟ࡧᏛ㸪ࡋ▱ᐹࢆ␗ᕪ㸪ࡋ
 
࡟ࡾࢃ࠾ 㸴
࠸㸪ࡣ࡟ࡍࡇ㉳ࡁᘬࢆ⏝స஫┦ⓗタᘓ࡛ෆᐊᩍ 
⾲࡟እࢆࠖどၥ␲ࠕࡢே࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡾࡼ࡚ࡋ࡟࠿
ࡵࡓࡢࡑࠋࡓ࠸࡚ࡗ࡞࡜㢟ㄢ࡞ࡁ኱ࡀ࠿ࡿࡏࡉฟ
✲◊㸪࡚࠸ࡘ࡟࠿ࡃ࠸࡚ࡋᐃタ࠺࡝ࢆቃ⎔⩦Ꮫࡢ
࠺ࡼࡢ㸱ࢻ࣮ࢯࣆ࢚㸪ࡋ࠿ࡋࠋࡓࡁ࡚ࡡ㔜ࡳ✚ࢆ
㸪ࡃ࡞࡛ࡅࡔࠖどၥ␲ࠕࡢே࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡾࡼ㸪࡟
࠶࡛ᅉせ࡞せ㔜ࡶⅭ⾜࠺࠸࡜ࡅᒆぢࡢഃࡿࡍ᱌ᥦ
␲ࠕࡢே࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡾࡼࠋࡓࡗ࡞࡟࠿ࡽ᫂ࡀ࡜ࡇࡿ
࡜ࠖࡅᒆぢࡢᚋ᱌ᥦࠕࡢேࡿ࠸࡚ࡗ࠿ࢃ࡜ࠖどၥ
㸪࡚ࡗࡼ࡟Ⅽ⾜ࡿࡍ࠺ࢁࡀ࡞ࡘ࡬⪅௚ࡀ࠸஫࠺࠸
ࠋࡃ࠸࡚ࡗࡇ㉳ࡁᘬ࡟ⓗ⥆ᣢࡣ⏝స஫┦ⓗタᘓ
≧ࠖࡿ࠿ࢃࠕࢆ⏝స஫┦ⓗタᘓ㸪ࡣᏯ୕ 
ࠋࡓ࡭㏙࡜ࡔ⛣㑄ࡢ࡬ࠖ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࠕࡢḟࡽ࠿ែ
ࠖ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡶఱࠕ㸪࡟࠺ࡼࡢ㸵ࢻ࣮ࢯࣆ࢚㸪ࡋ࠿ࡋ
⛣㑄ࡢ࡬ࠖࡿ࠿ࢃࡀ࠿࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡀఱࠕࡽ࠿ែ≧
ࠋࡓࡗ࠿ศࡀ࡜ࡇࡿ࠶ࡶ
ࢃࠕ᫬ࡓࡗ఍ฟ࡟㢟ㄢࡢࣉࣥࣕࢪࡀࡕࡓࡶ࡝Ꮚ
ࡽ࠿ࢃࡶఱࠕ㸪ࡶࡾࡼ࡜ࡇࡿࡲጞࡀࡧᏛࡽ࠿ࠖ ࡿ࠿
୰ࡢែ≧ࡢࡑࠋ࠸ከࡀ᪉ࡢ࡜ࡇࡿࡲጞࡽ࠿ࠖ࠸࡞
࠸࡞ࡣࡢࡶࡿ࡞࡜ࡾ࠿ࡀᡭ࠿ఱ㸪ࡣࡕࡓࡶ࡝Ꮚ࡛
ᥦࠕࡢࡑࠋࡃ࠸࡚ࡋࢆࠖ ᱌ᥦࠕ㸪࡚ࡋ࠿⏕ࢆ⩦᪤࡜࠿
ࠖ⣴᥈ࠕ࡛ྠ༠㸪࡛࡜ࡇࡿࢀࡉ᭷ඹ࡜⪅௚ࡀࠖ᱌
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡃ࠸࡛ࢇ㐍ࡀゎ⌮ࡢࢀࡒࢀࡑ㸪ࢀࢃ⾜ࡀ
⛣㑄ࡢ࡬ࠖ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࠕࡢḟࡽ࠿ែ≧ࠖࡿ࠿ࢃࠕ
ఱࠕࡽ࠿ែ≧ࠖ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡶఱࠕࡢࡇ㸪ࡣ࡟୰ࡢ
ࢀࡲྵࡶ⛣㑄ࡢ࡬ែ≧ࠖࡿ࠿ࢃࡀ࠿࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡀ
ࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠸࡚
࡟ࡵࡓࡿࡍ⥆ᣢࢆࠖ⣴᥈ࠕࡿࡼ࡟ྠ༠ࡢ࡜⪅௚ 
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ࡣ㸪┠࡟ぢ࠼࡞࠸ࠕྠᐃࠖࡸࠕᥦ᱌ࠖࢆぢ࠼ࡿࡼ
࠺࡟ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ᰿ᣐ࡜࡞ࡿࡶࡢࢆ୰ኸ࡟⨨
࠸ࡓࡾ㸪どⅬࢆ㞟ࡵࡿࡓࡵ࡟㸪ᣦࡉࡋࢆࡋࡓࡾࡍ
ࡿࡇ࡜ࡀ㸪ࠕྠᐃ ࡸࠖࠕᥦ᱌ ࡢࠖඹ᭷࡟ࡘ࡞ࡀࡿ୍
⿦⨨࡜ࡋ࡚฼⏝࡛ࡁࡑ࠺࡞ࡇ࡜ࡶぢ࠼࡚ࡁࡓࠋࡋ
࠿ࡋ㸪ࡇࢀࡽࡢ⿦⨨ࡢࡳࢆ⾜ࡗࡓ࡜ࡋ࡚ࡶ㸪ᚲࡎ
ᘓタⓗ┦஫స⏝ࡀᘬࡁ㉳ࡇࡿ࡜ࡣ㝈ࡽ࡞࠸ࠋ㔜せ
࡞ࡢࡣ㸪┠ࡢ๓ࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢᏛࡧࡢᵝᏊࢆࡘࡪ
ࡉ࡟ぢྲྀࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ┠ࡢ๓࡟Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡀ㸪
௒㸪ఱ࡟ᅔࡾ㸪ఱࢆᮃࢇ࡛࠸ࡿࡢ࠿ࢆࡋࡗ࠿ࡾ࡜
ぢྲྀࡾ㸪ࡑࢀ࡟ྜࢃࡏ࡚㸪Ꮫ⩦⎔ቃࢆタᐃࡋ࡚࠸
ࡃࡇ࡜ࡀఱࡼࡾࡶ㔜せ࡞ࡢࡔࠋ
 ௒ᅇࡢ◊✲ࢆ㏻ࡋ࡚㸪ࠕࢃ࠿ࡿ ࠖࠕࢃ࠿ࡽ࡞࠸ࠖ
࡟ࡣᕪ␗ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋࡑࡢᕪ␗࡟ᩄឤ
࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡣ኱ษࡔ࡜⪃࠼ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ
ᤵᴗ୰࡟࠾ࡅࡿᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢᏛࡧࡢጼࡣ㸪ၥ㢟ࢆ
ゎỴࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ᖖ࡟ࠕᥦ᱌ࠖ࡜ࠕ᥈⣴ࠖࢆ⧞ࡾ
㏉ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡑࢀࡣ㸪ࢃ࠿ࡽ࡞ࡉࢆᢪ࠼࡞ࡀࡽࡶ㸪
ࠕࢃ࠿ࡿࠖ࡟ࡓ࡝ࡾ╔ࡁࡓ࠸࡜ࡶࡀࡃᏊ࡝ࡶࡓࡕ
ࡢጼ࡛࠶ࡗࡓࠋࠕࢃ࠿ࡾࡓ࠸ ࠿ࠖࡽ㸪ࡇࢀࡲ࡛ࡢ᪤
⩦ࢆ⏕࠿ࡋ࡚ࠕᥦ᱌ࠖࢆࡋ㸪௚⪅ࡢࠕᥦ᱌ࠖ࡟ᑐ
ࡋ ࡚ࠕ␲ၥど ࢆࠖᢞࡆ࠿ࡅࡿࠋࡇࡢࠕࢃ࠿ࡾࡓ࠸ࠖ
ேྠኈࡀᘬࡁ㉳ࡇࡍ┦஫స⏝ࡶᘓタⓗ┦஫స⏝࡜
㸯ࡘ࡜ࡋ࡚ࡶࡼ࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ
 ᭱ᚋ࡟㸪ᤵᴗ࡟࠾࠸࡚㸪ࢃ࠿ࡿே࡜ࡣ㸪࡝ࢇ࡞
ேࡢࡇ࡜ࢆゝ࠺ࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋࠕࢃ࠿ࡿ ࡜ࠖ࠸࠺ࡇ࡜
ࡣ㸪୍య࡝࠺࠸࠺≧ែࡢࡇ࡜ࢆゝ࠺ࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ
୕Ꮿࡣ㸪ࠕࢃ࠿ࡗࡓ㸟 ≧ࠖែ࡜࠸࠺ࡢࢆ୍᪦㸪
ࡑࡇ࡛࠶ࡿ✀ࡢỴ╔ࢆࡘࡅࡿࡇ࡜ࡽࡋ࠸࡜㏙࡭࡚
࠸ࡿࠋேࡣ㸪୍᪦Ỵ╔ࢆࡘࡅࡿࡇ࡜࡛㸪Ᏻᚰឤࢆ
࿡ࢃ࠺ࠋỴ╔ࢆࡘࡅࡓࡇ࡜࡟‶㊊ࡋ㸪ᛮ⪃ࡀṆࡲ
ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡲ࡛Ꮚ࡝ࡶࡣࡶࡕࢁࢇ㸪
➹⪅⮬㌟ࡶ㸪୍ ᪦Ỵ╔ࢆࡘࡅ㸪ࠕࢃ࠿ࡗࡓ㸟 ≧ࠖែ
࡟ࡋ࡚Ᏻᚰឤࢆồࡵ࡚࠸ࡓࡼ࠺࡟ᛮ࠺ࠋࡋ࠿ࡋ㸪
ᮏᙜ࡟኱ษ࡞ࡇ࡜ࡣ㸪ࡑࡢඛ࡟࠶ࡿࡇ࡜࡟Ẽ௜࠿
ࡉࢀࡓࠋ
୕Ꮿࡣ㸪ࡓ࡜࠼୍᪦㸪௬࡟ࡑࡇ࡛Ỵ╔ࢆ
ࡘࡅࡓ࡜ࡋ࡚ࡶ㸪⮬ศ࡛సࡗࡓࠕࢃ࠿ࡗࡓ㸟ࠖࢆ
◚ቯࡋ㸪ࡑࡢඛ࡟᪂ࡋ࠸ၥ࠸ࢆᘬࡁฟࡋ࡚࠸ࡅࡿ
ຊࢆࡘࡅ࡚࠸࠿࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ
ேࡀࠕࢃ࠿ࢁ࠺࡜ࡍࡿࠖࢆᣢ⥆ࡉࡏ࡚࠸ࡃࡓࡵ࡟
ࡣ㸪ࠕࢃ࠿ࡗࡓ㸟 ≧ࠖែ࡜࠸࠺Ᏻᐃࡋࡓ≧ែࢆ㉸࠼㸪
ࡑࡢඛ࡟࠶ࡿၥ࠸ࢆᘬࡁฟࡋࡓࡾ㸪ၥ࠸࡚࠸ࡗࡓ
ࡾࡍࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࢆ⮬ศ⮬㌟࡛
⾜࠺ࡇ࡜ࡣࡍࡈࡃ㞴ࡋ࠸ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡔ࠿ࡽࡇࡑ㸪
ḟࡢၥ࠸ࢆᘬࡁฟࡋ࡚ࡃࢀࡿ௚⪅ࡢࠕ␲ၥどࠖࡸ
ࠕᢈุ ࠖࡀᚲせ࡞ࡢࡔࠋᏊ࡝ࡶࡓࡕࢆࠕࢃ࠿ࡗࡓ㸟ࠖ
≧ែ࡛‶㊊ࡉࡏࡎ㸪ࡑࡢඛ࡟࠶ࡿࡼࡾ㉁ࡢ㧗࠸ࠕࢃ
࠿ࡗࡓ㸟 ࡬ࠖᑟࡅࡿࡼ࠺㸪ດຊࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋࠕࢃ
࠿ࡗࡓ㸟ࠖ࡜ࡣ㸪ḟࡢࠕࢃ࠿ࡾࡓ࠸㸟ࠖ࡬ࡢ㏻㐣
Ⅼ࡟ࡋ࠿㐣ࡂ࡞࠸ࡢࡔ࠿ࡽ͐ࠋ

ᘬ⏝ᩥ⊩
୕Ꮿ࡞࡯ࡳࠕ⌮ゎ࡟࠾ࡅࡿ࢖ࣥࢱ࣮ࣛࢡࢩ
ࣙࣥ࡜ࡣఱ࠿ ࠖబ఑⬃㸦⦅㸧ࠗ ⌮ゎ࡜ࡣఱ࠿ ࠘
ᮾி኱Ꮫฟ∧఍3S
୕Ꮿ࡞࡯ࡳࠕ༠ㄪⓗ࡞Ꮫ⩦ࠖ୕Ꮿⰾ㞝⦅
ⴭࠗᩍ⫱ᚰ⌮Ꮫ≉ㄽ࠘ᨺ㏦኱Ꮫᩍ⫱᣺⯆
఍3S
୕Ꮿ࡞࡯ࡳ࣭㣤❑┿ஓ࣭㰺⸨ⴌᮌࠗ⮬἞య
࡜ࡢ㐃ᦠ࡟ࡼࡿ༠ㄪᏛ⩦ࡢᤵᴗ࡙ࡃࡾࣉࣟࢪ࢙
ࢡࢺ ᖹᡂᖺᗘάືሗ࿌᭩ࠕ༠ㄪࡀ⏕ࡴᏛࡧ
ࡢከᵝᛶ ➨㞟 㸫Ꮚ࡝ࡶࡀኚࢃࡿ࣭ඛ⏕ࡀ
ኚࢃࡿ㸫ࠖ࠘ ᮾி኱Ꮫ
୕Ꮿ࡞࡯ࡳ┘ヂࠗ ୡ⣖ࢫ࢟ࣝ Ꮫࡧ࡜ホ
౯ࡢ᪂ࡓ࡞࠿ࡓࡕ࠘໭኱㊰᭩ᡣ3S
ᮧᒣ㇦ࠕࠕࢃ࠿ࢁ࠺࡜ࡍࡿ ࠖࡀᣢ⥆ࡍࡿᤵᴗ
࡙ࡃࡾ㸫ᘓタⓗ┦స⏝࡟ὀ┠ࡋ࡚㸫ࠖࠗᒣᙧ
኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲⛉ᖺሗ࠘➨ 
ྕ3S
኱ᓥ⣧࣭ ┈ᕝᘯ㸦⦅ⴭ㸧࣭᪥ᮏᩍ⫱ᕤᏛ఍┘ಟ
ࠗᏛࡧࡢࢹࢨ࢖ࣥ㸸Ꮫ⩦⛉Ꮫ࠘࣑ࢿࣦࣝ࢓᭩
ᡣ
5.ࢯ࣮࣮ࣖ⦅኱ᓥ⣧࣭᳃ᩄ᫛࣭⛅⏣႐௦⨾࣭ⓑ
Ỉጞ࣭ᮃ᭶ಇ⏨࣭┈ᕝᘯዴ㸦⦅ヂ㸧ࠕᏛ
⩦⛉Ꮫࣁࣥࢻࣈࢵࢡ➨஧∧ ➨㸰ᕳࠗຠᯝⓗ࡞
Ꮫࡧࢆಁ㐍ࡍࡿᐇ㊶㸭ඹ࡟Ꮫࡪ࠘໭኱㊰᭩ᡣ

ཧ⪃ᩥ⊩
すᮧඞᙪࠗࢃ࠿ࡗࡓࡘࡶࡾ ㄞゎຊࡀࡘ࠿
࡞࠸ᮏᙜࡢཎᅉ࠘ගᩥ♫᪂᭩
㔝ᮧᜤᙪ┘ಟࠗࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣭࢜ࣈ࣭ࣉࣛ
ࢡࢸ࢕ࢫ࠘᪥⤒༳ๅᰴᘧ఍♫

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